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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara kualitatif tentang 
peran guru produktif dalam pemberdayaan Unit Produksi untuk meningkatkan 
jiwa wirausaha di kompetensi keahlian pemasaran di SMK Negeri 1 Kendal dan 
Mendeskripsikan secara kualitatif tentang faktor yang menjadi penghambat 
dalam pemberdayaan unit produksi untuk meningkatkan jiwa wirausaha di 
kompetensi keahlian pemasaran pemasaran di SMK Negeri 1 Kendal. Penelitian 
ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif yang diadakan di SMK Negeri 1 
Kendal. Obyek dalam penelitian ini adalah ketua Unit Produksi dan guru 
produktif pemasaran SMK Negeri 1 Kendal. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah wawancara dan triangulasi yang dilakukan terhadap objek 
penelitian. Hasil analisis terhadap temuan penelitian menyatakan bahwa adanya 
peran yang dilakukan oleh guru produktif dalam pemberdayaan Unit Produksi 
untuk meningkatkan jiwa wirausaha di kompetensi keahlian pemasaran SMK 
Negeri 1 Kendal yaitu (1) Pemahaman Guru Produktif atas jiwa wirausaha, (2) 
Kewenangan Guru Produktif dalam Meningkatkan Jiwa Wirausaha, (3) 
Melakukan proses pembelajaran dikelas dan di Unit Produksi, (4) Pada 
pelaksanaannya ada usaha yang dilakukan untuk meningkatan jiwa wirausaha, 
(5) Melakukan evaluasi pembelajaran.. Namun, guru produktif pemasaran masih 
menemui beberapa faktor – faktor yang menjadi penghambat dalam 
melaksanakan perannya yaitu (1) Faktor Persaingan, (2) Faktor Kesulitan dalam 
menentukan jadwal jaga di Unit Produksi, (3) Faktor Fasilitas pada Unit 
Produksi, (4) Faktor Kurangnya kesiapan siswa dalam pelaksanaan praktik.. 
Saran dalam penelitian ini adalah untuk guru produktif dalam melaksanakan 
perannya betul – betul perlu dioptimalkan, dipertahankan dan bisa ditingkatkan 
lagi agar peningkatan jiwa wirausaha siswa dapat terwujud sesuai dengan yang 
diharapkan, mengingat semakin tingginya persaingan tenaga kerja pada setiap 
lulusan di dunia kerja. 
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